









































































































































































も初年度の 770台（うち AppleⅠは 200台）から，




























































注：1977 年度の売上台数には AppleⅠ200 台が含まれ，
それ以外は AppleⅡの売上である。















































































































































































































































































































































































































































ずか 5年後の 12年度には 1億台を超え，13年度
以降は伸び率が 20％を下回り，鈍化するが，そ


































































































































































































































図 8　Digital Hub 構想の概念図
（Macworld, 9 January 2001）
出 所：Lee, Adriana, “How The New Apple MacBook 
Retired Steve Jobsʼs Vision Of Computing: Death of the 


































































































































































































































　また 2010年 4月に発売された iPadについては，
第 2世代（iPad2：11年 3月），第 3世代（12年 3
月），第 4世代および iPad mini（12年 11月），第
5世代（iPad Air）および iPad mini2（13年 10月），
































































































































































































































Mac iPod iPhone iPad アクセサリー
アップル アイルランド コーク 〇
比亜迪（中） 中　国 広東・深圳 〇
仁寶電腦（台） 中　国 江蘇・南京 〇
フレクストロニクス
（シンガポール） アメリカ テキサス・オースティン 〇
鴻海精密工業
（台）
中　国 広東・深圳 〇 〇





ブラジル サンパウロ 〇 〇
英業達（台） 中　国 上海・閔行 〇
和碩聯合科技
（台）






























































































































おいて iPhone6と iPhone6 Plusが，同じように
100本の生産ラインで 1ライン当たり 600人の工




























































































































































































































































































































































































































6　たとえば Piore and Sabel （1986）参照。
7　Langlois （2007） pp.93-103.（邦訳 142-156頁。）
8　Wayne （2011） p.106.
9　Moritz （1984） p.178, pp.219-220，p.271.（邦訳 179頁，
223-224頁，290頁。）
10　Linzmayer （2004） p.59.（邦訳 170-171頁。）
11　リンツメイヤー／林（2006）362-379頁。
12　林（2006a）22-25頁。
13　林（2006a）38-47頁，Yoffie and Slind （2007）pp.13-
15参照。
14　Alpert （2005）参照。なお 2000年に 3.5％であった
Macのシェアは，04年に 1.9％と落ち込んだ後，05年
2.2％，06年 2.3％，07年 2.6％，08年 3.4％，09年 3.4％，










16　Apple Press Info，2013年 2月 7日参照。
17　Apple Press Info，2007年 1月 10日参照。
18　マックピープル編集部ほか（2014）12-13頁参照。
19　Apple Press Info，2007 年 5 月 31 日，2007 年 9 月 6
日，2009年 1月 6日参照。
20　Apple Press Info，2008 年 7 月 10 日，堀越（2008）
38-39頁参照。
21　Apple Press Info，2013 年 5 月 16 日，2014 年 1 月 7
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24　Moritz （1984） pp.241-242.（邦訳 251-252頁。）
25　Sculley and Byrne（1988）pp.289-290.（邦訳 110-111
頁。）
26　Prince and Plank（2012）参照。
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iPhone 6の 56％を受注するほか，iPhone 6 Plusを 100
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